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1　名词考证与析义
“热因热用”语出《素问· 至真要大论》: “帝曰: 反




寒药, 乃热因寒用也; 寒以治热而佐以热药, 乃寒因热
用也。”②指服药反佐。 如《类经· 论治类· 四》注 : “热
因寒用者, 如大寒内结,当治以热, 然寒甚格热,热不得
前, 则以热药冷服, 下嗌之后, 冷体即消, 热性便发, 情
且不违, 而致大益,此热因寒用之法也。寒因热用者, 如
大热在中,以寒攻治则不入,以热攻治则病增, 乃以寒
药热服,入腹之后, 热气即消, 寒性遂行, 情且协和, 而
病从减,此寒因热用之法也。”③认为是“热因热用, 寒
因寒用之误”。 如《黄帝内经素问译释》 (南京中医学院















































发热 (或其它内热征象 )为主症的疾病, 使用温热药而
达到除热目的者,均应视为热因热用法。所以现代医者
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